



 وصف البياانت  . أ
وسيلة الكلمات ادلتقاطعة الىو حتديد أتثري  ا البحثكان الغرض من ىذ
ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية االىلية اىل السنة واجلماعة  إتقان ادلفردات يف على 
(Aswaja) نوع البحث ب الكمييستخدم ىذا البحث البحث  .توجناجنري كالدوير
Quasi Eksperimen .التجرييب  صفصفني، مها ال بحثال ايف ىذ ةالباحثستخدم ت
امل معها بشكل خاص يتم التع الصفالتجرييب ىي  صفال. يالتحكم الصفو 
ال  الصفعن  يالتحكم الصفادلتقاطعة، يف حني أن  كلماتال يلةابستخدام وس
يستخدم طرق التعلم التقليدية. من الصفني  صفحتظى مبعاملة خاصة، أي أن ال
التجرييب  صفتائج التعلم لدى الطالب بني المدى ارتفاع ن ةحثسيقارن البا
 .يالتحكم الصفو 
ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية االىلية اىل السنة إجراء ىذا البحث يف 
ات يف الصف الثامن عن طريق أخذ عين توجناجنري كالدوير (Aswaja)واجلماعة  
الذى  لصفا .ج - < صفوال ب - < صف، ومها الالصفنيتتكون من 
<= 
 
الصف  ستخدامالذى ي لصفاو ، طالًبا =7ايل من إمج التجرييب صفستخدام الي
 ق.فادلر  كما  عيناتأمساء الطالب ادلستخدمة طالبًا. يتم  ;7إمجايل  يلتحكما
ىو طلب إذن من  ا البحثيف ىذ ةجراء اوأول الذي اام بو الباحثكان اإل
 (Aswaja)ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية االىلية اىل السنة واجلماعة  رئيس 
ى . بناًء علتلك ادلدرسةيف  بحثسي أين 8282فرباير  <8يف  توجناجنري كالدوير
الفية، إعطاء  أستذةالثامن، وىي  صفال يف اللغة العربية ةسالتنسيق مع مدر  
 - <يب والصف كصف جتري  ب - <صف وىي ال بحثالكعينات   صفني ةالباحث
التجرييب  صفيف ال 8282مارس  77ا البحث يف إجراء ىذ .يحتكم صفك  ج
. يعمل ىذا البحث وفًقا خلطة تنفيذ يالتحكم الصفيف  8282يونيو  ;8و 
 على ادلرفق. ةاليت وضعها الباحث (RPP)التعلم 
من خالل االختبارات. يستخدم  ا البحثعلى البياانت يف ىذ احلصول
ات العربية إتقان ادلفرد تراية الكلمات ادلتقاطعة علىيلة لتحديد أتثري وستبار االخ
ابل  يالتحكم الصفالتجرييب و الصف ختبار للطالب يف للطالب. يُعطى ىذا اإل
يف  ةواد. ادلادة اليت أخذىا الباحثوبعد احلصول على عالج خمتلف يف توصيل ادل
 post و pree testىو  ا البحث. االختبار يف ىذ"ادلهنة"كانت مادة   ا البحثىذ
test ادلرفقة.كمامع إرشادات تسجيل  أسئلة مقالية  82، ويتكون كل منهما من 
<> 
 
 ختبار الفرضيةإحتليل  . ب
 الفرضية املسبق إختبار الشرط .7
 أوالً  إختبار الشرط الفرضيةابل إجراء اختبار الفرضية، يتم إجراء 
 ىي كما يلي: إختبار الشرط الفرضية
 (Uji Normalitas) اختبار طبيعي ( أ
كشرط مسبق الختبار ا البحث  يف ىذ الطبيعييستخدم اختبار 
T جيب توزيع البياانت ادلستخدمة يف اختبار .T  بشكل طبيعي. إذا
. يقال Tختبار إ يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي، فال كمكن متابعة مل
، والعكس إذا  ;2.2<  أن التوزيع طبيعي إذا كان مستوى الداللة
ل أن التوزيع غري طبيعي. ، يُقا;2.2 مستوى الداللة > كان
على برانمج  Kolmogorof-Smirnovختبار إالطبيعي ختبار إيستخدم 
 .SPSS 16.0الكمبيوتر 
  post test، مجع البياانت يف شكل نتائج ا البحثيف ىذ
 رفق.ادلكما ىو  الطبيعيختبار إللطالب. البياانت ادلستخدمة يف 





 1.4ودو  اجل
 ختبار الطبيعيإلاإخراج  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Kelas_Eksperim
en Kelas_Kontrol 
N 17 15 
Normal Parameters
a
 Mean 86.35 67.53 
Std. Deviation 11.141 9.211 
Most Extreme Differences Absolute .223 .178 
Positive .151 .116 
Negative -.223 -.178 
Kolmogorov-Smirnov Z .921 .689 
Asymp. Sig. (2-tailed) .365 .729 
a. Test distribution is Normal.   
    
 
، كمكن رؤية ايمة الطبيعي ختبارإانطالاا من جدول إخراج 
Asymp. Sig. (2-tailed)   الصفويف  ;>2.9 ريبالتج الصفيف 
، كمكن استنتاج أن ;2.2حبيث تكون أكرب من  ?8=.2 يالتحكم
ختبار إزيعها بشكل طبيعي. تستخدم خطوات ختبار يتم تو بياانت اإل





 (Uji Homogenitasي )ختبار التجانسإ ( ب
 إجراؤه دلعرفة ما إذا كانتختبار يتم إختبار التجانس ىو إ
ا مذل يالتحكم الصفالتجرييب و  صفالبياانت من عينة البحث يف ال
ختبار كشرط مسبق ابل إجراء ال. يتم إجراء ىذا اإلنفس التباين أم 
 . ويقال أن التوزيع يكون متجانًسا إذا كان مستوى الداللةTاختبار 
 يتم اإلعالن، فس;2.2 ، بينما إذا كان مستوى الداللة >;2.2< 
إذا مت حتقيق  Tختبار إكمكن متابعة  عن التوزيع على أنو غري متجانس.
ختبار التجانس كن القول أن البياانت متجانسة. إلالتجانس أو كم
 .SPSS 16.0 for windowsابستخدام 
 postختبار التجانس ىي بياانت ايمة إالبياانت ادلستخدمة يف 
test  رفق. نتائج حساب ادل السابق كماالطبيعي ختبار اب سوىوىي






 1.4ودو  اجل
 ختبار التجانساإل إخراج 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Nilai    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.068 1 30 .161 
 
 post testختبار التجانس إمن جدول اإلخراج يف  انطالاا
مث  ;Sig. 2.7<7 >2.2 . القيمةSig. 2.7<7فيمكن رؤية ايمة 
ختبار التجانس إمتجانسة. خطوات  post testمت إعالن أن بياانت 
post test  ابستخدامSPSS 16.0   رفق.ادلكما 
  post test، مت ذكر توزيع بياانت الطبيعيةمن نتائج اختبار 
، مت اإلعالن عن بياانت ج اختبار التجانسطبيعي، ومن نتائبشكل 
post test ا ، فإن البياانت اليت مت مجعها يف ىذالتجانس. وابلتال






 ختبار الفرضياتإ .4
 Tختبار إ (4
. سئلة البحثر ادلتغريات وفًقا وأختباإالتالية ىي مرحلة ادلرحلة 
 التايل: كمامعايري اختاذ القرار على أساس ايمة اوأمهية  
 Ha ابول و  H0مث يتم  ;Sig. (2-tailed)  >2.2إذا كان  ( أ
 رفض.
 ابول. Ha رفض و H0مث  ;Sig. (2-tailed) < 2.2إذا كانت  ( ب
 ىي كما يلي: Tختبار إختبارىا يف إالفرضية الواجب 
Ha  وسيلة الكلمات ادلتقاطعة ىف تراية إتقان ب: ىناك أتثري كبري
ادلفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية االىلية اىل السنة 
 .توجناجنري كالدوير (Aswaja)واجلماعة  
H0 وسيلة الكلمات ادلتقاطعة ىف تراية بىناك أتثري كبري  وجد: مل ي
إتقان ادلفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية االىلية اىل 





 الذي مت احلصول عليو النتائج التالية: Tختبار إبناًء على 
 1.4ودو  اجل
 T ختبارإلا إخراج
 
Independent Samples Test 
  Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  







95% Confidence Interval 
of the Difference 







2.068 .161 5.165 30 .000 18.820 3.644 11.379 26.261 
 
ختبار إيف  .Sig، كمكن مالحظة أن ايمة جدول استناًدا إىل
 H0وابلتايل يتم  ;2.2 > 2.222. وابلتايل يتم رفض ايمة 2.222
وإجيايب بني استخدام ، مما يشري إىل وجود أتثري كبري ابول Ha رفض و






 ودداحملختبار إ (4
يسدخم اإلختبار احملدد دلعرفة مدى أتثري ادلتغري ادلستقل على 
 SPSS 16ادلتغري التابع. مت اجراء اإلختبار احملدد مبساعدة ابستخدام 
for windows  ابستخدام(Model Summary)  فيما يلي نتائج إختبار
 SPSS 16 for windowsالفرضية ابستخدام إختبار احملدد مبساعدة 
 ودو  اجل
 االختبار احملودد إخراج 1.1
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .471 .453 .375 
a. Predictors: (Constant), Nilai_Posttes  
 
 
أعاله, كمكن مالحظة ان  :.:بناء على جدول ادلخرجات 
. ان @ 7.=:أو  7>:.2يعين  R Squareحصل معامل التحديد أو 
استخدام وسيلة الكلمات ادلتقاطعة يؤثر على إتقان ادلفردات بنسبة 
 تؤثر مبتغريات أخرى خارج البحث. @?8.;بينما نسبة  @7=.:
=; 
 
 تلخيص نتائج البحث . ج
ىي وصف نتائج البحث يف  ، فإن اخلطوة التاليةنتائج حتليل البياانتبعد 
إتقان  لة الكلمات ادلتقاطعة علىوسيال استخدامأتثري وضح شكل جدول ي
 (Aswaja)ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية االىلية اىل السنة واجلماعة  ادلفردات يف 
 .توجناجنري كالدوير
 كما يلي:  ا البحثتلخيص نتائج ىذ
 
 1.4ودو  اجل
 تلخيص نتائج البحث 






Ha  :  ىناك ان
 وسيلة أتثري كبري
 الكلمات














Ha ىناك أتثري كبري مقبول 
 الكلمات وسيلة
ادلتقاطعة ىف تراية 
































 ىناك أتثري كبري .2
 الكلمات وسيلة










 = R 
Square 
Ha وسيلة أتثري كبري مقبول 
ادلتقاطعة  الكلمات

















االسالمية االىلية  @7.=:
اىل السنة 
واجلماعة  
(Aswaja) 
 توجناجنري كالدوير
 @7.=:يعين 
 
